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In  di t  overzicht  z i jn  c i j fers  opgenomen van de bedri j fsresul ta ten 
van zevent ien bloembollenbedri jven,  waarvan door  het  Landbouw-Economisch 
Inst i tuut  in  het  teel t  jaar  1964/65 een bedri j fsboekhouding werd gevoerd.  
Het  doel  van deze boekhoudingen i s ,  behalve het  verschaffen van in­
zicht  voor  de betrokken kwekers  in  de bedri j fseconomische resul ta ten van 
hun bedri jven,  het  verkr i jgen van betrouwbare gegevens die  van belang 
z i jn  voor  kostpr i jsberekeningen en voortgezet  bedri j fseconomisch onderzoek.  
Het  overzicht  i s  samengesteld door  J .van Nieuwkoop,  met  medewerking 
van P.  Miedemao 
De gegevens van Uw bedri j f  z i jn  opgenomen onder  Ho.  
HET HOOFD VAU DE AFDELI1TC- TUINBOUW, 
(Drs .  R.  Ri jneveld)  
' s -Gravenhage,  januari  196 7 
HOOFDSTUK I  
ALGEIIEITE TOELICHTING 
§ 1 .  I n l e i d i n g .  
Dit  vers lag geef t  een overzicht  van de f inanciële  : resul ta ten,  loehaald 
op een aantal  bloembollenbedri jven in  het  teel tseizoen 1964-1965« 
De gegevens z i jn  afkomstig ui t  de vol ledige bedri j fs"boekhoudingen van 
bedri jven,  welke door  het  LoE.I .  over  d i t  teel tseizoen zi jn  bi jgehouden en 
wel  5  ü-i ' t  de  zuidel i jke bloembollenstreek ("de Zuid")  ,3  ui t  het  d is t r ic t  
Breezar-d-Jul ianadórp ("de î îoord")  en 9  Westfr ies land,  terwij l  voorts  
1 arbeidsadminis t ra t ie  i s  opgenomen.  
Hoewel  er  meer  gebieden z i jn  waar  bloembollenteel t  voorkomt kan men 
bovengenoemde dr ie  gebieden a ls  hoofdcentra  beschouwen.  De gebieden onder­
scheiden zich in  hoofdzaak door  de grondsoort  (grofkorrel ige kal lcr i jke 
zandgronden in 'de Zuid",  f i jnkorrel ige minder  kalkr i jkë zandgronden in  
"de Noord" en zavelgronden in  Westfr ies land)  en door  het  teel tplan.  In  
"de Zuid" het  gespecial iseerde bloembollenbedri j f  van de hoofdgewassen,  in  
"de IToord" een zelfde bedri j fs type,  echter  met  meer  b i jgoedteel ten en aard­
appelen,  in  Westfr ies land het  gemengde bloembollen-opengrondsgroenteteel t -
bedri j f .  
§ 2 .  D o e l  v a n  d e  b e  d r i j f s b o e k  h o u d i n g e n  
Het  doel  van het  bi jhouden van bedri j fsboekhoudingen is  een ui tgebrei­
de documentat ie  over  een reeks van jaren te  verkr i jgen,  waarui t  een goed 
inzicht  kan worden verkregen in  de s t ruct i iur  van kosten en opbrengsten op 
bloembollenbedri jven» Hier toe is  in  de eers te  plaats  het  to ta le  bedri j fs­
resul taat  bepaald en z i jn  vervolgens de kosten en opbrengsten per  gewas 
gespecif iceerd.  Vervolgens z i jn  overzichten gemaakt  van de directe  arbeids­
uren per  gewas,  de arbeidsbezet t ing per  ha,  het  gemiddelde uurloon,  de in­
vester ingen per  ha en per  manjaar  en de opbrengsten.  
§ 3 .  K e u z e  v a n  d e  b e d r i j v e n  
Voor teel t jaar  1964/65 z i jn  7 nieuwe bedri jven in  di t  vers lag opgeno­
men,  een oLid bedri j f  i s  ui tgetreden,  zodat  het  aantal  vol ledige bedri j fs­
adminis t ra t ies  per  saldo met  6  i s  toegenomen.  
De e isen die  aan een deelnemer voor  de bedri j fsboekhouding moeten 
worden gesteld l iggen zeer  hoog,  zodat  het  aantal  s lechts  geleidel i jk  kan 
toenemen» Dit  heef t  mede to t  gevolg dat  de keuze select ief  i s ,  zodat  de ge­
gevens niet  zonder  meer  a ls  representat ief  mogen worden beschouwd.  Doorgaans 
z i jn  het  niet  de s lechts te  bedri jven waar  belangstel l ing voor  d i t  onderzoek 
wordt  getoond.  
Er  z i jn  reeds contacten gelegd met  nieuwe bedri jven,  zodat  voor  1965/66 
23 bedri jven vol ledig in  adminis t ra t ie  z i jn .  In  1 9 6 6 / 6 7  zi jn  21 bedri jven 
begonnen met  eén gedetai l leerde,  arbeidsadminis t ra t ie ,  h ierui t  kunnen ook 
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Tabel  1 geef t  een overzicht  van cle  "bedri jven naar  de geteelde gewas­
sen.  De oppervlakte  waarin de verschi l lende teel ten op de•  "bedri jven-voor- '  
komen z i jn  ui tgedrukt  in  een percentage van de totaal  beteelde oppervlakte  
Hier in  z i jn  de i ia teel ten niet  opgenomen )  deze z i jn  in  een apar te  kolonv 
vermeld» 
Tabel  2 geef t  een overzicht  in  hoevérre  de verschi l lende bedri jven :  
gebruik maken van de mogel i jkheid tot  contract teel t  en huurland» 
- 11 -
HOOFDSTUK I I  
HADERE TOELICHTING 
§  1 .  I i  e t  g e h a n t e e r d e  k o s t e n b e g r i p  
De bedri j fsboekhoudingen z i jn  opgesteld tegen de achtergrond van wat  
bedri j fseconomisch a ls  kosten moet  worden beschouwd, ,  Het  gaat  h ierbi j  niet  
a l leen om kosten die  werkel i jk  betaald z i jn ,  doch ook om niet-bëtaalde 
kosten.  Als  zodanig kan worden genoemd de beloning voor  de arbeid, ' -welke 
door  de ondernemer en eventueel  meewerkende gezinsleden zal  worden ver­
r icht  en die  niet  door  e lke ondernemer a ls  kosten zal  worden 'beschouwde 
Hetzelfde geldt  voor  de rente  over  het  in  het  bedri j f  geïnvesteerde eigen 
vermogen.  In  di t  verband kan worden opgemerkt ,  dat  b i j  'de berekening van • 
de  jaar l i jkse kosten van de duurzame produkt iemiddelen i s  ui tgegaan van 
de vervangingswaarde.  Dit  i s  dus de pr i js  die  op het  moment  van de calcu­
la t ie  voor  de bedoelde produkt iemiddelen geldt  en niet  de pr i js  waarvoor  
z i j  werden aangeschaft .  • 
§ 2 .  I n d e l i n g  v a n  d e  k o s t e n  
Bij  het  indelen van de kosten z i jn  de volgende onderscheidingen 
gemaakt :  * 
a .  kosten van duurzame produkt iemiddelen,  
b .  bewerkingskosten,  
c .  overige kosten,  
d .  af lever ingsleesten.  
Ad a .  Kosten van duurzame produkt iemiddelen . . .  
Hieronder  z i jn ,opgenomen:  rente ,  afschri jvingen,  onderhoud door  der­
den en eigen onderhoud,  pacht ,  huur  en grond-  en polder las ten.  
Voor de berekening van rente  en afschri jving is  ui tgegaan van de 'ver­
vangingswaarde van de duurzame produkt iemiddelen op basis  van pr i jspei l  
1965° Voor bepaalde duurzame produkt iemiddelen i s  het  zeer  moei l i jk  tot  
een juis te  waardering te  komen.  Voor de bloembollenschuren,  waarvan er  
vele ' typen voorkomen die  geheel  verouderd z i jn  en niet  meer  worden gebouwd,  
i s  ui tgegaan van het  "vervangend object" ,  in  di t  geval  een moderne gaas-
bakkenschuur  met 'een gel i jke bëwaarcapaci te i t  a ls  het  bestaande gebouw. 
Het  de leef t i jden der  objecten is  geen rekening gehouden.  
Voor de waardering van de bloembollenkraam is  een "mandwaarde" afge­
le id  van de verkoopwaarde van het  leverbaar ;  de rente  en afschri jving zi jn ,  
ui tgaande van deze mandwaarde,  vastgesteld.  Per  gebied z i jn  a l le  tuinen 
op een zelfde bedrag per  kadastrale  ha gewaardeerd,  n l .  "de Zuid" 
f .  35 .000,- /ha, ,  "de ï ïoord" f .  000,- /ha,  "Westfr ies land" f .  12„ 000,- /ha,  




Als  rente  is  ingerekend 5a> over  het  gemiddeld geïnvesteerde vermogen;  
d i t  i s  gesteld op 6O/0 van de nieuwswaarde,  met  u i tzondering van de grond,  
die  niet  aan s l i j tage onderhevig i s  5 h ier  i s  rente  berekend over  het  to ta le  
bedrag* Ook over  de bloembollenkraam is  rente  ingecalculeerd over  het  to ta­
le  bedrag.  
Afschri jving 
De afschri jvingen zi jn  vastgesteld,  op basis  van de per iode waarover  
een nut t ig  gebruik van het  produkt iemiddel  kan worden verwacht .  Van de 
grond is  geen afschri jving ingerekend,  daar  di t  geen s l i j tend produkt ie­
middel  - is .  Op de tulpen-  en narcissenkraam is  respect ievel i jk  4 en 2°jo af­
geschreven wegens veroudering van het  sor t iment ,  reden waarom regelmatig 
nieuwe invester ingen moeten worden gedaan om de kraam in  waarde in  s tand 
te  houden.  Op kleingereedschap is  gemakshalve niet  afgeschreven,  in  plaats  
daarvan z i jn  a l le  aanschaff ingen in  de loop van het  jaar  a ls  kosten aan­
gemerkt .  
Onderhoud 
Onder  d i t  hoofd z i jn  opgenomen zowel  de betaalde posten volgens ont­
vangen facturen van derden,  a ls  de arbeid welke in  de loop van het  jaar  
aan onderhoudswerkzaamheden i s  besteed» 
Huur en pacht  
Indien gronden of  andere produlct iemiddelen z i jn  gehuurd of  gepacht  
z i jn  hiervan de betaalde pr i jzen opgenomen.  De kosten van het  huren van 
teel tvergunning z i jn  bui ten beschouwing gelaten,  evenals  de kosten van de 
vergunningen in  eigendom,,  
Ad b„ Bewerkingskosten 
Hieronder  z i jn  begrepen? loon,  akkoordloon,  werk door  derden (voor  
zover  in  verband met  teel t ,  verzorging en oogst  van het  gewas)  en mater i ­
aalkosten.  In  de loonsom is  opgenomen een post  voor  verr ichte  handenar­
beid van de ondernemer en gezinsleden. ,  Hiervoor  i s  het  aantal  genoteerde 
arbeidsuren gewaardeerd tegen een bedrag per  uur  gebaseerd op de C„A.O„ 
voor  de bloembollenteel t .  
Geen bedrag is  opgenomen voor  le idinggevende en toezichthoudende ar­
beid en voor  het  ondernemersr is icoo De vergoedingen voor  deze kosten z i jn  
opgesloten in  het  bedri j fsresul taat .  
Onder  akkoordloon i s  o .a .  opgenomen pel loon van tulpen,  krokussen en 
i r issen,  alsmede betaalde vergoedingen voor  contract teel t .  
Ad c .  Overige kosten 
Dit  i s  een verzameling van kosten die  ui t  oogpunt  van vergel i jking niet  
in  de andere groepen thuishoren.  
Het  z i jn  adminis t ra t iekosten,  kosten van hage I ' s  ohade ver  zekeringen cn 
een aantal  diverse  rekeningen,  zoals  ver le t  en diverse  arbeid (geen onder­
houd)  .  
1544 
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Ad d .  Kosten van af lever ing 
Hieronder  z i jn  samengebracht  af lever ingsvracht ,  vei l ingkosten,  provi­
s ie  e .d .  
§ 3 «  T o e d e l i n g  v a n  d e  k o s t e n  
De kosten van de teel t  (direct  loon s  mater ia len,  werk door  derden,  
akkoordloon)  en de af lever ingskosten z i jn  rechts t reeks toegedeeld aan de 
verschi l lende teel ten aan de hand van de opgaven van de kweker .  Voor de 
toedel ing van de loonkosten wordt  door  de deelnemers  ui tvoerig t i jdge-
schreven over  de wijze,  waarop de beschikbare t i jd  is  gebruikt» 
De kosten van duurzame produkt iemiddelen en de overige kosten z i jn  
voor  zover  mogel i jk  direct  aan een bepaald gewas toegedeeld.  Bestaat  er  
echter  geen direct  verband tussen kosten en een bepaald gewas,  dan z i jn  
deze aan de hand van normen aan de verschi l lende gewassen toegerekend» 
Deze normen z i jn  zo gekozen,  dat  rekening is  gehouden met  het  beslag dat  
een bepaalde teel t  op een produkt iemiddel  legt  of  het  verband tussen deze 
kosten en bepaalde directe  kosten,  
§ 4 «  D e  o p b r e n g s t e n  
Bij  de opbrengsten is  onderscheid gemaakt  tussen bruto-verkopen,  
aanwas en heff ingen,  waarui t  per  saldo de net to-opbrengst  resul teer t .  De 
aanwas i s  het  saldo van de hoeveel l ie idsmutat ies  in  de bol lenkraam als  ge­
volg van inkrimp of  aanwas.  Dit  sa ldo is  berekend naar  het  aantal  manden 
plantgoed aan het  begin en het  e inde van het  teel t  jaar  en gewaardeerd 
tegen de mandwaarde van de kraam. De post  heff ingen is  het  to taal  aan 
vakheff ing,  su_rpluskort  ing en omzetbelast ing» 
§  5 .  I I  e  t  b e d r i j f s r e s u l t a a t  
Het  bedri j fsresul taat  i s  berekend over  het  gehele  bedri j f  en tevens 
voor  iedere  teel t  afzonderl i jk» Het  i s  vervolgens ui tgedrukt  in  een per­
centage van de kosten.  Een negat ief  percentage betekent  d.an dat  de toege­
rekende kosten niet  ten vol le  door  de opbrengst  z i jn  gedekt .  
Betref t  het  een bepaalde teel t ,  dan kan hieraan niet  zonder  meer  de 
conclusie  worden verbonden dat  deze teel t  het  bedri j fsresul taat  ongunst ig  
heef t  beïnvloed.  Aan iedere  teel t  i s  een deel  van de vaste  kosten toege­
rekend,  Stoot  men deze teel t  af  zonder  een andere teel t  daar  voor  in  de 
plaats  te  nemen,  dan komen deze vaste  kosten ten las te  van de overige teel­
ten,  waarvan de kosten dan s t i jgen.  Dit  geldt  ook voor  de toegerekende 
arbeidskosten,  vooral  a ls  deze arbeid door  de vaste  bezet t ing is  geleverd.  
§ 6 .  S p e c i f i c a t i e  v a n  d e  a r b e i d s u r e n  
Aan de hand van de t i jdadminis t ra t ies  van de deelnemers  z i jn  de ar­
beidskosten aan de verschi l lende teel ten toegerekend.  
1544 
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Ten e inde een zuiver  inzicht  te  kr i jgen in  cle  arbeidsbehoefte  van de 
verschi l lende hoofdgewassen z i jn  de basisgegevens ui tgedrukt  per  100 R.R2 
per  4-wekel i jkse per iode 1) ,  Voor een aantal  bedri jven die  een gedetai l ­
leerde arbeidsadminis t ra t ie  voeren,  z i jn  deze gegevens bovendien 'nog ge­
spl i ts t  in  een 12-tal  bewerkingen» 
Om to t  een juis te  verdel ing van de loonkosten te  komen worden in  de 
arbeidsadminis t ra t ies  volwaardige,  jeugdige,  losse  en vaste  arbeidskrach­
ten onderscheiden. ,  
In  de tabel len en graf ieken is  di t  onderscheid niet  gemaakt ,  a l le  
uren z i jn  dus gel i jk  gewaardeerd.  Om aan de hieraan klevende bezwaren te­
gemoet  te  komen i s  aanslui tend een overzicht  gemaakt  van het  aandeel  dat  
de verschi l lende categorieën arbeidskrachten op de bedri jven ver tegen­
woordigen en welke invloed z i j  hebben op het  uurloon en de totale  loon­
som per  beteelde ha» 
§  7  °  D g  i n v e s t e r i n g e n '  
Van de invester ingen is  een overzicht  gemaakt  op basis  van nieuwwaar-
de,  waarin de waardeverhoudingen van de verschi l lende in  het  bedri j f  aan­
wezige duurzame produkt iemiddelen ten opzichte  van het  to taal  tot  ui tdruk­
king z i jn  gebracht .  Om een zo juis t  mogel i jk  beeld te  verkr i jgen is  de ge­
huurde of  gepachte  grond en tevens de grond benodigd voor  contract teel t  
op e igenaarsbasis . ingerekend.  Voor de waardering van de gebouwen wordt  ver­
wezen naar  §  2 ad a  van di t  hoofdstuk.  
", )  Hot  jaar  i s  in  13 per ioden van 4 weken verdeeld» 
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HOOFDSTUK I I I  
SAMENVATTING VAU DE GEGEVENS'IN DE BIJLAGEN 
Bij lage 1 Deze geef t  een overzicht '  van de totale  .kosten en opbrengsten 
van de verschi l lende bedri jven ui tgedrukt  per  eenheid opper­
vlakte  van 100 R. 'R2.  
Er  i s  van afgezien voor  de verschi l lende gebieden een gemid­
delde te  berekenen,  wegens het  beperkte  aantal  deelnemers  en 
de grote  verschi l len in  teel tplan en teel twijzen tussen de 
bedri jven onderl ing.  
Bi j lagen 2 Hier in  z i jn  de kosten en opbrengsten per  gewas van de bedri j -
t /m 10 ven ui tgedrukt  per  100 R.R2.  Om dezelfde redenen a ls  b i j  bi j ­
lage 1 i s  afgezien van het  berekenen van gemiddelden» 
Bi j lagen 11 
t / rn  17 
Bi j lage 18 
In de bi j lagen 11 t /m 17 wordt  een overzicht  gegeven van de 
directe  arbeidsuren per  100 R.R2 per  gewas op de verschi l ­
lende bedri jven.  Op bedri jven waar  contract teel t  voorkomt 
z i jn  de arbeidsuren zodanig bewerkt ,  dat  de invloed hiervan 
op het  gemiddelde zoveel  mogel i jk  i s  ui tgeschakeld (de ar­
beidsuren z i jn  in  de per ioden,  waarin zowel  arbeid aan teel­
ten in  eigen beheer  a ls  aan teel ten op contract  voorkomt 
(schuurwerk)  omgerekend naar  oppervlakte  teel ten in  eigen 
beheer ,  waarbi j  i s  aangenomen dat  aan contract teel t  en e igen 
teel t  per  R.R2 evenveel  arbeid is  besteed)» 
Per  gewas i s  oen gewogen gemiddelde berekend.  Het  ger inge 
aantal  waarnemingen b i j  de verschi l lende teel tmethoden dwin­
gen er toe di t  gemiddelde met  de nodige omzicht igheid te  han­
teren.  
Deze geef t  een overzicht  van de directe  arbeidsuren,  onder­
verdeeld in  12 groepen van werkzaamheden voor  verschi l lende 
gewassen.  
Bi j lage 1Ç Deze geef t  een overzicht  van de opbouw van de personeels-
bezet t ing^ in  manjaren,  ui tgedrukt  per  beteelde ha;  daar­
naast  worden de gemiddelde uurlonen aangegeven.  Ter  verge­
l i jking zi jn  tevens vermeld de directe  lonen,  het  werk door  
derden,  het  akkoordloon en het  totaal  van deze dr ie  posten,  
a l le  wederom ui tgedrukt  per  beteelde ha.  Door de grote  on-
hot  kleine aantal  waarnemingen i s  
gemiddelden te  bepalen.  
der l inge 
ook hier  
verschi l len en 
ervan afgezien 
Bij lage 20 In  deze bi j lage zi jn  de invester ingen in  8  groepen verdeeld 
nl .  grond,  gebouwen en verwarming,  fust ,  rooimachine,  p lant-
machine,  t rekkers ,  diversen en bloembollenkraam. Elke groep 
is  in  een percentage van het  to taal  ui tgedrukt .  Tevens z i jn  
vermeld de absolute  invester ingen per  beteelde ha en per  
manjaar  (vaste  arbeidskrachten) .  
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Bij lagen 21 Hier in  wordt  een overzicht  gegeven van de opbrengsten per  
t /m 26 gewas per  bedri j f ;  tevens worden vermeld de gemiddelde ver­
kooppri jzen die  de kweker  heef t  kunnen bedingen voor  de 
verschi l lende sor ter ingen van z i jn  produkt» 
Van de vermelding van kwanti ta t ieve gegevens per  ras  is  af­
gezien,  daar  de opbouw van de kraam niet  voldoende bekend is .  
Bi j lage 27 Deze geef t  een aantal  graf ieken inzake het  dire c ' te  arbeids-
verbruik van de verschi l lende teel ten gedurende de teel t -
per iode.  
Bi j lagen 28 Hier in  z i jn  enkele  korte  aantekeningen 'opgenomen over  de teel t '  
t /m 32 wijze van de gewassen.  
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Bij lagen 
1» Kosten en opbrengsten in  guldens per  100 R„R2 van het  gehele  bedri j f  
2 .  "  -  "••••  '< -  -  ! '  :•  »  H  "tulpen • • -=- ;  
3» "  "  "  "  "  "  "  "  hyacinten 
4» "  "  "  "  : "  ! l  "  "  "  narcissen '  
5 .  "  "  "  "  "  "  "  - "  i r issen 
6 „ "  "  "  "  • "  "  '• "  g ladiolen 
7.  "  "  "  1 1  "  "  "  krokussen. . .  ..  
8 .  ' "  1 1  "  "  "  "  "  "  bi  jgoed 
9„ • "  "  n  "  n  "  "  "  "  -aardappelen-
10.  "  "  "  "  "  "  1 1  "  'diverse  gro 'cnt-en,  f rui t  
en zaadgewassen 
11» Directe  arbeidsuren van tulpen 
12» "  "  "  hyacinten 
13» ! i  "  "  nar-cissen 
14» '  "  "  "  i r issen 
.  .  15.» .  "  .  H  ! i  gladiolen 
.16» .  krokussen 
17» "  "  "  aardappelen 
18» - "  per  bewerking 
19.  A-rbeidsbczet t ing per  ha en gemiddeld uurloon 
20» Invester ing per  bedri j f  
21» Opbrengsten van tulpen 
22» "  "  hyacinten 
23» H  narcissen 
.. 24» . .  "  .  "  .  i r issen 
25» "  krokussen 
26» "  "  gladiolen . .  
27.  Graf ieken 1 t /m 10 
28.  Aantekeningen teel twijze tulpen 
29.  "  .  "  .hyacinten 
30.  "  "  narcissen , 
31» "  "  i r issen 
32» "  "  krokussen -
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KOSTEN EN OPBRENGSTEN IN GULDENS PER R.R2 VAN HET GEHELE BEDRIJF 
Gebied Zuid 
Bedrijfsnummer M 133 M 128 K 137 M 135 M 134 
Hoofdsoorten in % van het teeltplan 
Bijgoed " " " " " 
Overige gewassen in cjo van het teeltplan 
89 93 93 98 94 
1 1  7  1 . 2  6  
0 0 6 0 0 
Kosten duurzame productiemiddelen 
Rente duurzame produktiemiddelen 624 519 466 360 159 
Rente bloembollenkraam 126 143 137 133 132 
Afschrijving duurzame produktiemiddelen 335 373 151 253 219 
Afschrijving bloembollenkraam 40 45 49 42 39 
Onderhoud door derden (incl.materiaal) 153 37 20 60 31 
Eigen onderhoud (arbeid) 173 160 65 66 114 
Grond- en polderlasten 16 O O 13 18 5 
Pacht - - • - - -
Huur (excl. teeltvergunning) 59 - 63 102 325 
Totaal vaste kosten ' 1526 1285 9S4 1034 1024 
Bewerkingskost en 
Loon vaste arbeiders (tijdloon) 1314 954 872 967 636 
Loon losse arbeiders (uurloon), 188 33 159 264 
Akkoordloon (contractwerk) 146 85 119 70 85 
Totaal loon 1460 •1227 1024 Î1 "96 985 
Werk door derden 94 64 316 227 307 
Materialen 664 452 609 455 474 
Rente bedrijfskapitaal 55 44 49 47 44 Totaal bewerkingskosten 2273 ""Ï7O7" Ï99B" 1925 1810 
Overige kosten 
Verlet en div.werkzaamh.(arbeid) 125 6 96 .65 56 
Administratief. T. T, ha.gelschadever3.etc 66 82 64 78 11C 
Totaal overige kosten 191 88 16Ö 343 166 
Afleveringskosten 
Vracht 30 32 24 .24 34 
Pusthuur (eenmalige emballage) 14 - 2 4 • 4 
Veilingkosten en provisie 97 •11 52 51 46 
Totaal afleveringskosten 141 43 76 79 84 
Totaal kosten 4131 3203 3200 3181 3084 
Opbrengsten 
Bruto-opbrengst 3710 4042 3302 3109 3712 
Gewaardeerde aanwas plantopstand / 54 59 à/. 30 / 211 
AP: heffingen en O.B. 512 621 273 352 495 
Totaal opbrengsten 31 $8 3367 " 3688" 2727 3006 
Netto bedr.resultaten in guldens 7 933 164 y 112 y 454 / n 
" " " in /o v.d. kosten 23 5 7- 4 / 14 / 
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Bijlage 1 
AFDALEND GERANGSCHIKT MAR HET TOTAAL VM DE KOSTEN PER GEBIED 
Bree zand-  Jul  ianadorp -  v '  Westfr ies  land 
i ï  ;401 ;  K 425 •M- 403 •M 230-i l '  216,  -M;V206 •M 2111 i  f  204 j j  214 L [J  .203 '17:  M 232. . .  
63 66 88 51 29 27 37 49 • 28  :  -29 •20'  7  :  
:  37 34 0- 15 71 61 23 33 17 27 
- T 
- •  
0 0 12 34 - 12 40 18 55 44 73 93 
;  318 82 2 66 220 142 1-35 219 197 169 74 145 46 
:  230 85 118 100 103 45 64 74 49 42 33 10 
: 212 126 197 277 188 144 221 302 167 132 86 88 
: 48  34 48 44 34 22 27 36 21 25 17 6 
56 32 45 93 73 21 87 35 54 26 24 13 
-•!  126 . .  78 50 61 121 54 33 38 130 28 21 2 
i 7  - 19 21 8  8  14 10 10 2 13 -
. - 110 - - - 6 — - - - - 32 
i 1 27 - - 231 31 Î13 - 180 93 139 • 1  71 
;  958 574 743 1047 700 548 66 5  872 693 468.  340 268 
1  754 891 615 887 591 598 388 546 640 542 533 518 
: 133 253 .  7 1  4-82 74 :4'7 274 19 90 142 58 -
? 205 23 635 82 428 314 194 59 34 61 32 34 ' 
!  IO92 1167 1321 Î451 1093 959 856 624 764 745 623 552-
60 262 45 135 106 • 43  45 33 22 106 14 55 
: 337 496 .370 26 0  412 478 170 283 198 260 92 141 
37 48 43 46 40 : 37 27 24 25 28 ' :18 19 
: 1526 1973 1779 1892 1651 1517 1098 964 IOO9 1139 747 767 
32 92 '16 39 285 183 110 50 106 13 53 83.  
78 67 . ,  45 113 69 ! 59 81 6 2 58 68 32 26 
110 159 61 152 354 , 242 191 112 164 81 85 106 
82 . :  39  80 67 42 22 30 24 23 12 17 . .4  
'7  2 1- 2 1 '  4  6  3  7 12 3  2 
128 32 32 106 52 40 71 42 86 59 15 56 
217 73 113 175 95 • 66  107 69 116 83 35 62 
. 2851 2779 2696 3266 2800 2373 2061 2017 1982 1770 . 1207 1203 
4837 2533 3589 3883 3326 1940 2456 283 9  2626 ,1996 1221 1738 
54 24 Z 288 253 /  35 /  2 /  394 /  176 177 /  27 /  16 /  9 
202 .  151 344 229 99 76 139 163 139 75 '55 77 
4-689 24Ö6 2957 I 39Ö7 3192 1862 . 1923 2500 2664 1894 1150 1652 
1838 /  373 261 641 392 •/. 511 7-  138 483 682 124 /  57 449 
64 7^ 13 '  10 20 14 y. 22 V- 7 24 34 7 V' 5 37 
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KO STEH EN" 0 PB RE1TG STUN" III GULDENS VM TULPEN PER-100 R.R2 PER ' BEDRIJF 
Gebied - -  -  -  - - '  ---  - .Zuid. . - . .  
Bedri  j f  s  nummer; 1 '  ~ "  — M 133 ; M -1-3 7- -4t- .+28 : i  *1.134 j . . i£ . : i35 
Kosten duur2ar .e  orodukt ien:- idde 1  er  
Rente  duurzame prödukt iemiddelen 603 485 521 161 360 
Rente  bloembollenkraam 162 148 160 138 122 
Afschri jving duurz.prödukt iemiddelen 303 186 391 222 254 
Afschri jving bloembollenkraam 98 89 96 83 73 
Onderhoud door  derden ( incl .  mater iaal)  149 22 38 31 60 
Eigen onderhoud (arbeid)  170 66 1:91 114 67 
Grond-  en polder las ten 16 13 • :  8 5 '  18 
Pacht  - - :: - - -
Huur (exclo teel tvergunning)  127 85 ! - 335 102 . 
Totaal  vaste  kosten 1628 1094 I4O5 1089 IO56 
Bewerkingskosten 
Loon vaste  arbeiders  ( t i jdloon I  en I I )  957 842- 825 535 774 
Loon losse arbeiders  (uurloon)  21 .  1:27- 160 117 
Akkoord. loon (contractwerk)  - 220 138 216 93 121 
Totaal  lonen 1177 1001 1168 788 1Ö21 
Werk door  . .derden.  68 364 :98 - 402 .  129 
Mater ia len • 
Organische mest  177 282 .. :  30 111.  179 
Kunstmest  55 103 105 93 35 
Bestr i jdingsmiddelen 48 42 52 29 49 
Zaad en pootgoed 1 5  - 4 1 
Brandstoffen 71 27 '  38 46 37 
Overige mater ia len 88 97 108 24 " 31 
Dekmater ia len 64 56 • 41  55 40 
Rente  bedri j fskapi taal  44 50 • .41- 39 38 
Totaal  bewerkingskosten 1793 2027 Î68Î  1591 1551 
Overige kosten 
Verlet  en diverse  werkzaamheden 91 90 5  41 51 
Adminis t râ t  ie  ?P.  Ti  T. . .  hagelschadeverz* en div» 66 68 103 112 78 
Totaal  overige kosten 157 1 5 8  1Ö8 153 129 
Afleveringskosten 
Vracht  22 16 ;  43 22 17 
Fusthuur/eenmalige embal lage 15 2 - 4 4 
Vei l ingkosten en provis ie  98 62 3 62 61 
Totaal  af lever ingskosten 135 80 46 88 82 
Totaal  kosten • 3713 3359 3240 2921 2818 
Opbrengsten 
2858 Bruto-opbrengsten 3469 3023 2711 2813 
Gewaardeerde plantaanwas 376 /  215 319 "366 "" -  34  
Heff ingen en 0«B.  ("Af")  278 207 173 204 • 16  9  
Totaal  opbrengsten 3567 26ÖT 2857 2975 2423 
net toresul taat  in  guldens /  146 /  758 /  383 54 /  395 




PER GEBIED AFDALEND. GERANGSCHIKT MAR HET TOTAAL DER KOSTEN 
Bree 'zar id-Jul iar iadorp Nest-fr ies land 
M 403 '• 'M "401 K"4'25" "IJ  230 i '  M'  232 " "If ' "214;  4  ;M 206 n  216 ; .$j ,  214-•!  M-21-7- M -204" • • I I  203 
276 333 163 233 . 217 181 199 . 198 ,  .282. .  250 248 137 
.  . 146 157 122 144 147 127 134 1"93 122 142 123 145 
277 302 . 275 376 314 274 I89 242 322 226 388 201 
87 94 : 73  87 88 76 80 115 73 85 74 87 
42 75 40 114 '21 66 27 100 105 38 .37 30 
46 116 < 81  62 2 95 83 180 30 32 39 69 
16 6 I - 6 - 5 13 13 14 13 11 5  
- - : 110 - 32 - 11 - - - 248 • -
- 2 ; 16 456 - 330 53 - - 6 - 99 
""890 '  :  '1085;  880 ' 1473 821 1154 789 1041 948 792 1168 773 
736 624 '  681 937 1550 1024 775 687 478.  1048- . .  623 "775 
74 76 146 646 146 .  34 113 429 - 133 . 26 242 
. . .  965 446,  90 162 -182 109 681 232 248 136 111 101 
1775 1146 917 • 1745 '  • 1732 1279 : 1490 1032 1155 1317 . 760 1118 
.  60 . .  .78:  221 182 239 31 81 64 76 1  • 59  9 
13Ó 105 :  145 _ 30 _ '24 
66 52 7'6 76 72 89 58 58 71 44 41 . 49  
94 38 34 114 53 80 68 102 59 74 79 37 
- 29:  2- 4  - 9 - 25 - 1 .  - -
37 37 32 30 24 20 15 23 7 18 25 
78 71 20 27 7  26 '  111 119 23 20 117 101 
• 19  28^ 47 34 22 _ 43 - 4 3 - -
56 39 37 55 53 38 ;  47 35 36 36 27 33 
. 2315 1623 1531 2267 2178 1576 1918 1450 1477 1503 1125 .1372 
18 43 67 45 250 178 236 307 155 101.  66 '  19 
48 123 50 154 43 131 91 104 166 79 80 115 
66 166'  117 199 293 309 327 411 321 180 146 134 
66 58 20 52 60 49 . 42 59 49 53 38 31 
2 1 1 .  4 2 - 5 : 6  2  11 1 5  8  
16 92. .  40 112 129 144 84 SO. 12^ 23 55 97 
84 16 1: 64 166 189 198 132 111 189 77 98 .136 
3355 3035 2592 41IO 3481 3237 3166 3013 2935 2552 2537 2415 
4172 3085 2097 417O 4109 4604 3350 3162 4307 3481 3535 3548 
/  5.41 /  287 /  95 447 A 132 219 301 /  102 . /  869 /  26 /  269 A 95 
329 242 124 283 333 325 221 195 308 229 266 238 
3302 2556 1878 4334 3644 4498 3430 2Ö65 3130 3226 3000 3215 
/  53 A 4 79 A 714 224 163 1261 : 264 148 195 674 4.63 800 
/  2 /  16 /  28 ,  , .5 .  . . . .  . . .  .5- ,  . . . .  .39 8  . /  5 7 26 18 33 
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KOSTEN M OPBRENG STEH IN GULDENS VAN HYACINTEN PER 100 R.I12 PER 
BEDRIJF AFDALEND GERANGSCHIKT NAAR TOTAAL' VAN DE KOSTEN PER DISTRICT 
Gebied Zuid •; Breezand -  . •—- Jul ianadarp-  -
Bedri j fsnummer - — li  -1-3-31 M  135 ; 1-1 137 ;  i - :  128J11 -134 M425-I  -M4ü3'[  -M4-QI--
Kosten duurzame produkt iemiddelen 
Rente  duurzame produkt iemiddelen 652 361 485 535- 161 22 440 369 
Rente  bloembollenkraam 118 154 149 123 131 113 . 108 . 106 
Afschri jving duurzame prod,middelen 380 254 186 397 ~ 222 22 378 269 
Afschri jving bloembollenkraam - - - -- - - -
Onderhoud door  derden ( incl«matr»)  157 60 22 39 31 28 67 56 
Eigen onderhoud (arbeid)  178 66 66 146 . .114 76 79 139 
Grond-  en polder las ten 16 18 13 9.  5  - 28 7 
Pacht  - — - — - 110 - _ 
Huur (ëxcl» teel tvergunning ' )  14 102 85 - - ; 319 45 - 2 
Totaal  vaste  kor; : ton 1515 IOI5 1006 1249;  983]  416 1100 948 
Bewerkingskosten 
Loon vaste  arbeiders  ( t i jdl . I  en I I )  1609 1252 972 1 1 5  1 : 764 1401 986 70 6 
Loon losse arbeiders(uurloon) :  - 205 51 246;  378 364 78 61 
Akkoordloon (contractwerk)  111 - 139 .7 .0  - 241 632 
Totaal  lonen 1720 1457 1*162 1397 1212 1765 1305 1399 
; ."erk door  derden . .  113 371 296 13: .  235.  589 31 329 
Mater ia len 
Organische mest  213 190 167 116:  I85 63 214 24 
Kunstmest  134 84 53 81 ! 80  4 '9  46 -
Bestr i jdingsmiddelen 75 67 75 82!  64 134 107 . 108 
Zaad en pootgoed 2 1 6  - 4 2 - - -
Brandstoffen 107 55 41 56 69 68 147 54 
Overige mater ia len 100 31 98 109 24 27 110 72 
Dekmater ia len 249 151 222 152.  186 164 139 129 
Rente  bedri j fskapi taal  68 60 5.3. .  50;  52 72 52 53 
Totaal  bèwerkingskosten 2781 2467 2173 2056 2111 2933 2151 2168 
Overige kosten 
Verlet  en diverse  werkzaamheden 153 85 111 7 73 142 26 23 
Adminis t râ t  ie ,  ET.  T.  ,  hagelschadeverz.  e .  1« 66 78 68 70 112 72 48 53 
Totaal  overige kosten 219 163 179 771 Î85 214 -74- --  76 
Afleveringskosten 
28 Vracht  42 35 26 22 48 29 132 
Pusthuur/eenmalige embal lage 18 4 2 1 5  3  1 13 
Vei l ingkosten en provis ie  111 35 • 4-6 22:  36 52 79 22 
Totaal  af lever ingskosten 171 74 74 45:  89 - 84 212 63 




I ieff ingen en O.B.  ("Af-" . ) -  -
Totaal  opbrengsten 
Net toresul taat  in  guldens 
' "  "  in  % v,do kosten 
4562 
/  333 
824 
3977 






/  262 /  707 
1192 831 
3982 4983 





3405 3225 3862 4259:  3264 3721 3346 1646 
/T1281 7 494 430 832 y 104 74 /191 71609 




KOSTEN EH OPBRENGSTEN I I  GULDENS TM NARCIS SEIT PER BEDRIJF 
AFDALEND GERANGSCHIKT NAAR HET TOTAAL VAN DE KOSTEN PER DISTRICT 
Gebied.  Zuid Breezand -Jul ianadorp 
Bedri j fsnummer M 128 i l  5.137 M 425 i M 403 V.M.  .401 
Kosten duurzame produkt iemiddelen 
Rente  duurzame produkt iemiddelen 455 411 39 148 262 
Rente  bloembollenkraam 213 133 144 139 138 
Af s  ehr i  jving duurz.produkt  iemiddelen 241 53 43 65 81 
Afschri jving bloembollenkraam 85 53 58 55 55 
Onderhoud door  derden ( incl ,matr . )  26 14 '  28 31 33 
Eigen onderhoud (arbeid)  130 63 77 30 123 
Grond-  en polder las ten c  y 13 — 14 7 
Pacht  - — 109 — — 
Huur (excl .  teel tvergunning)  - - 24 - -
Totaal  vaste  kosten 1159 740 522 482 699 
Bewerkingskosten 
Loon vaste  arbeiders  ( t i jdl .  I  en I I )  945 731 815 427 622 
Loon losse arbeiders  (uurloon)  218 27 276 82 175 
Akkoördloon (contractwerk)  - 82 - 781 32 
Totaal  lonen 1163 84Ö 109Î  1290 829 
Werk door  derden 195 322 189 34 30 
Mater ia len 
Organische mest  12 111 9  11 9  
Kunstmest  15 62 75 64 • 44  
Bestr i jdingsmiddelen 70 71 64 36 27 
Zaad en pootgoed - 28 2 - -
Brandstoffen - 6 — 5 -
Overige mater ia len 72 75 10 21 55 
Dekmater ia len 76 112 86 33 65 
Rente  bedri j fskapi taal  40 41 38 37 26 
Totaal  bewerkingskosten 1643 1668 1564 1531 1085 
Overige kosten 
Verlet  en diverse  werkzaamheden 6 82 88 12 25 
Adminis t ra t ie  ,P„T„ T, ,  hagelschadeverz.  e„ d 0  70 68 72 48 53 
Totaal  overige kosten 76 150 160 60 78 
Afleveringskosten 
Vracht  50 24 92 92 84 
Pusthuur/eenmalige embal lage - 2 2 1 2 
Vei l ingkosten en provis ie  - 54 42 29 76 
Totaal  af lever ingskosten 50 80 136 122 162 
Totaal  kosten 2928 2638 2382 2195 2024 
Opbrengsten 
Bruto -opbrengsten 3270 1888 3266 3121 3216 
Gewaardeerde plantaanwas - /•  7  66 466 17 20 493 
Heff ingen en 0„B„ (_"Af" )  109 80 93 104 100 
Totaal  opbrengsten 2395 2274 1 3190 3037'  3609 
Net toresul taat  in  guldens /  533 7 < 364 8Ö8 842 1585 
"  "  in  Lja v.  d .  kosten /  10 ?  12 '  34 38 78 
1544 
- 24 - Bijlage 5 
KO STEH EN OPBRENGSTEN IN GULDENS VAN IRISSEN" PER 100 R.  R2 PER BE­
DRIJF,  AFDALEND GERANGSCHIKT PER DISTRICT NAAR TOTAAL VAN DE KOSTEN 
Gebied Westfr ies land 
Bedri j fsnummer M 230 !  M 216 M 211 j M 214 :  H 206 •M-204 !  M 217 
Kosten duurzame "produkt iemidcelor .  
Rente  duurzame product iemiddelen 259 185 217 197 207 129 134 
Rente  bloembollenkraam 179 112 78 81 101 98 69 
Af s  ehr  i  j  ving duur  z .prod.middelen 270 219 222 195 I65 277 76 
Afschri jving bloembollenkraam - - - - - - -
Onderhoud door  derden(incl .matr»)  90 93 87 58 24 42 22 
Eigen onderhoud (arbeid)  68 186 25 89 92 28 20 
Grond-  en polder las ten 37 14 14 12 19 - 13 
Pacht  - - - - 15 200 -
Huur - - - - - - -
Totaal  vaste  kosten 903 809 643 ë32 623 774 334 
Bewerkingskosten 
Loon vaste  arbeiders  ( t i jdl . I  en I I ]  1327 1049 574 1046 1144 839 -1136 
Loon losse arbeiders  • (uur loon)  894 185 425 204 34 26 175 
Akkoordloon (contractwerk)  - 144 750 - 91 38 -
Totaal  lonen 2221 137"Ö 1749 1250 1269 903 131-1 
Uerk door  derden 116:  56 62 6 25 8  4 
Mater ia len 
Organische mest  - - 29 - -
Kunstmest  83 65 69 117 37 42 55 
Be s  t  r  i  j  dingsmi ddelen co J y 130 41 93 46 17 158 
Zaad en pootgoed 30 28 - - - - 1 
Brandstoffen 31 14 23 24 20 18 •2 
Overige mater ia len 14 115 14 17 109 110 4 
Dekmater ia len 251 203 51 147 - 75 129 
Rente  bedri j fskapi taal  71 50 51 41 38 29 42 
Totaal  bewerkingskosten 2916 2039 2089 1695 1544 1202 17 Ö6 
Overige kosten 
378 Verlet  en diverse  werkzaamheden 63 171 182 344 33 111 
Adminis t ra t ie ,R H T„,  hagelschadeverz.  
e„ d .  
110 '  55 39 47 5.1 '54 '  38 
Totaal  overige kosten 173 433 210 229 395 87 149 
Afleveringskosten 
Vracht  63 44 47 61 62 35 2 
Pusthuur/eenmalige embal lage 1 - 12 1 2 8  1 
Vei l ingkosten en provis ie  199 66 128 129 40 97 5  
Totaal  af lever ingskosten 263 110 Ï87 191 104 140 8  
Totaal  kosten 4255 3391 3129 2747 2666 2203 2197 
Opbrengsten 
Bruto-opbrengsten 7084 7502 4634 4849 3482 4629 1368 
Gewaardeerde plantaanwas 176 216 /  233 992 /  960 /  304 /  346 
Heff ingen en O.B.  ("Af")  207 123 149 175 -104 134 43 
Totaal  opbrengsten 7053 7595 4252 56 66 2418 4191 979 
Net toresul taat  in  guldens 2798:  4204 1123 2919 -/. 248 1988 /1218 
"  "  in  'fo v.  d .  kosten 65 124 36 106 /  9 90 /  55 
1544 
- 25 - 'Bijlage 6 
KOSTE! EU OPBCTGSCT ÎM GLADIOLEN PER 100 R.R2 PER " BEDRIJF. ,  
AFDALEND GERANGSCHIKT NAAR' HET TOTAAL VAN DE KOSTEN PER GEBIED'  
Gebied Zuid Jul ianadorp ï ïes t f r ies land 
• Be dr  i  j  f  s  numra e  r  M 135 11-401 M 216 i 'M 206t  M 203 
Kóst  en . duur  zam e  pro dukt  i  am i  dd.elen 
Rente  duurzame 'produlct iemiddelen 
Rente  bloembollenkraam 
Afschri jving duurz.prod.middelen 
Af s  ehr i  j  ving bloembollenkr  aam 
Onderhoud door  .derden(incl .matr„-)  
Eigen onderhoud (arbeid)  
Grond-  en polder las ten 
Pacht  
Huur 















.72 • • . .84. , .  78 
131 132 154 
39 18 28 






Loon vaste  arbeiders  ( t i jdl . Ien l i )  
Loon losse arbeiders  (uurloon)  
Alckoordloon(  contractwerk)  
Totaal  lonen 
Werk door  derden 
Mater ia len 
Organische mest  
Kunstmest  
Bestr i jdingsmiddelen 
Zaad en pootgoed 
Brandstoffen 
Overige mater ia len 
Dekmater ia len 
Rente  bedri j fskapi taal  
Totaal  bewerkingskosten 
Overige kosteni  
Verlet  en diverse  werkzaamheden 






































)  4  
41 
1677 
22 13 .41 
28 22 94 
247.  528 136 
22 30 38 
94 97 95 
)  7  
43 37 31 





234 153 12 
55 51 71 
e  » oL „  
Totaal  overige kosten 
Afleveringskosten 
Vracht .  
Fusthuur/eenmalige embal lage 
Vei l ingkosten en provis ie  
Totaal  af lever ingskosten 
150 79 289 204 83 











46 '  14 
1 2  
1 
21 
79 26 34 




Heff ingen en 0,B.  ("Af")  








2171 1104 884 
28 13 8  
"21" 4  3  """ "1091"" '  "876 " 
< 337 /1109 /996 
W V ' " W ' V " 5 ï  
Nettoresul ta ten 
- -
in  guldens 
in  £  v.do kosten 
/ I319 /1224 
7-47 
) Stro voor  s t -uifvr i  j  houden • e tc» 
1544 
- 26 - Bijlage 7 
KOSTEH EU OPBRENGSTEH VAN KROKUSSEN PER 100 R.R2 PER BEDRIJF,  
'AFDALEND GERANGSCHIKT NAAR HET TOTAAL VAN DE KOSTEN PER GEBIED 
Gebied Zuid Breezand-Jul ianadorp 'Testfr ies l .and 
Bedri  j fsnummer.  M 137!M 134;M 128 -M-401 M -2 T4i  M 216 IM" 2 î î ;M 217 
Kost  en duurzame pr  odukt  iemiddelen 
Rente  duurzame.produkt iemiddelen 
Rente  bloemboll-enkraam 
Afschri jv .duurzame prod»middelen 
Afschri jving bloembollenkraam 
Onderhoud door  derden ( incl .matr .  
Eigen onderhoud,  (arbeid)  
Grond-  en polder las ten 
Pacht  
Huur 
Totaal  vaste  kosten 
Bewerkingskosten 
Loon vaste  arbeiders  ( t i jdl . I  en 
I I )  
Loon losse arbeiders(uurloon)  
Akkoordloon (contractwerk)  
Totaal  lonen 
Werk door  derden 
Mater ia len 
Organische mest  
Kunstmest  
Bestr i jdingsmiddelen 
Zaad en pootgoed 
Brandstoffen 
Overige mater ia len 
Dekmater ia len 


































211 190 246 
77 101 93 
220 • 223 276 
63 99 96 
92 191 27 
12 15 14 






1086 .? . Î9_„752.-5?3_ 



























4  47 3'6 '  -
15 
26 45 4.2 31 
68 56 49 38 
- 28 - 1 
24 14 23 .7 
21 113 17 14 
98 133 76 86 










J j ' f  
24 
33 






















684 1512 1166 1031 1177 
Verlet  en diverse  werkzaamh.  31 
Adminis t ra t ie  ,  P.H hagelschade ver  z„ 66 
e .  d 
Totaal  overige kosten 
Afleveringskosten 
Vracht  
Fusthuur/eenmalige embal lage 
Vei l ingkosten en provis ie  
Totaal  af lever ingslcosten 
















73 67 214 312 138 113 
33 
1989 
--—jj  3  
"203*9""Ï953 
56 
















2527 2407 1877 
Opbrengsten 
Bruto-  opbrengsten 
Gewaardeerde plantaanwas 





"  291 
15" 
1909 1262 
;  764 485 
57 42 





" " " 6 6 8 "  
"35" 
2413 2320 2190 1773 
/ 845/ 398 36 
8 0 .  4 1  7 3 •  5 9  
2333""Î434 ""UI 9*ï750"' 
/ "194/" 9*7 3/"346 "/A 27 '  
-~Eyr 40/  "17 :a 7 
Totaal  opbrengsten 
Ne 11 or  e  sul ' t .aat . . .  in  _ .gulden s  
"  "  in  'fo v.  d .  kosten 
951 




- 27 - Bijlage 8 
KOSTEN" EUT OPBRENGSTEN VAN BIJGOED III  .GULDENS PER BEDRIJF PER 
100 R„R2 AFDALEND GERANGSCHIKT NAAR DE" TOTALE KOSTEN PER GEBIED 
Gebied Breezan d/Jul ianadorp Westfr ies land 
Bedri j fsnummer . .  . . .  • M 4251 M. 401 M 425 K 216 !  M '2:161M 216 .  
Gewas Co 1  vi  1  le  ï iFr  i  t  i  1— Anemoon I r is  ;Le 1 ie  iAcidanthera  
lar ia  Danfordiae ; 
Kosten duurzame prod.midd.  
Rente  duurz»prod.middelen 166 343 43.  176 158 169 
Rente  bloembollenkraam - 770 - 230 879 — 
Afschri jving duurz.prod.midd.  282 213 59 201 207 284 
Afschri jving bloembollenkraam - - - - — — 
Onderhot id  door  derden(  incl . .  40 50 30 ' 9 3  76 30 
matr .  ) 
Eigen onderhoud(arbeid)  82 Co
 
77  186 178 32 
Grond-en polder las ten - 7 - 15 15 4  
Pacht  111 - 110 — — — 
Huur ' >'•  61  1 16 - - * "160 
Totaal  vaste  kooóen 742 1.522 335 901 1513 679 
Bewerlcingskosten 
Loon vaste  arbeiders( t i jdl . I  en 1502 904 658 937 540 458 
I I )  
Loon losse arbeiders  (uurloon ) 585 207 149 108 37 3  
Akkoordloon (contractwerk)  - - - 109 - -
Totaal  lonen 2087 1111 8Ö7 1154 577 461 
Werk door  derden 232 12 200 47 . 49  8  
Mater ia len 
Organische niest  0  j 27 9 - - 2 
Kunstmest  56 39 63 55 4 52 
Bestr i  jdingsmiddelen 58 19 26 112 34 29 
Zaad en pootgoed 905 - 368 2-8 29 125 
Brandstoffen 69 37 46 14 - 27 
Overige mater ia len 62 65 20 107 121 112 
Dekmater ià len 86 67 86 199 - - -
Rente bedri j fskapi taal  89 34 41 43 20 20 
Totaal  bewerlcingskosten 3653 1411 1666 I 1759 834 836 
Overige kosten 
Verlet  en div.werkzaamheden 16 9  33 65 347 273 26 
Adminis t ra t ie ,  hagelschade- 72 53 72 55 58 . 54 
verzekering e  « d .  
Totaal  overige kosten 241 86 137 402 331 80 
Afleveringskosten 
Vracht  31 97 11 23 — -
Fusthuur/eenmalige embal lage - 3 - - - -
Veil ingkosten en provis ie  - 365 13 69 - 5 
Totaal  af lever ingskosten 31 465 24 L 92 - >\ .. . 
Totaal  kosten 4667 3484 2162 3I54 2678 1600 
Opbrengsten 
Brut  o~ opbr  engs ten ; 3555 12853 954 4752 '• - 2383 
Gewaardeerde plantaanwas - 573 - 400 - -
Heffingen en O.B,  ("Af")  62 429 29 141 - 72 
Totaal  opbrengsten 3493 12997 925 5OI.I  - 2311 
Net toresul taat  in  guldens "^1174'  9513 ^1237 I857 /  2678 711 
"  in  i/i- v.  d .  kosten /  25 273 7- 57 59 /  100 44 
1544 
- 28 - Bijlage 9
KOSTEliJ" :CN OPBRENUSTElT VPJ.1J AARDAPPr::LI::N In GULDENS PER BEDRIJF PER 100 n. TI2 
AFDAL:::JND GERPJ.'JGSCHIKT NAl�R E�T TC TAAL V. D 0 KOSTEN P:8R GEBIED 
Gebied 
Bedrijfsnummer 
Kosten duurzame prod.middelen 




Onder4oud door derden (incl.matr.) 

















11214 [ M206 i N203 I I-1232 i 11204 j Mii 1: H217 . . . . . 
190 156 32 23 139 162 113 
164 84 78 56 111 121 41 
46 19 22 12 30 70 19 
159 84 7 2 49 3� 18 
12 19 1 20 14 14 
15 32 
120 69 
571 377 260 194 349 406 205 
Loon vaste arbeiders(tijdl.IenII) 254 319 112 211 368 190 166 333 
Loon losse arbeiders(uurloon) 17 67 129 89 9 59 44 
Akkoordloon( contractwerk) _______ ___ ?_ _ ____ ____ _____ 1_05 _____________ 50 __ _______________ ______  
Totaal lonen 273 386 346 291 418 199 225 377 




Organische mest 26 
Kunstmest 41 
Bestrijdingsmiddelen 11 
Zaad en pootgoed 84 
Brandstoffen 
Overige rnaterialen 13 
Del4!lu t erialcm 
Rente bedrijfskapitaal 13 
Totaal bewerkingskosten - 523
Overige kosten 
Verlet en diverse werkzaamheden 7 
Administratie I P.T.T"i hagelschade-
6 15 
34 12 24 52 48 69 36 
75 15 55 31 24 44 5 
69 61 74 104 115 21 24 
1 1 3 
17 70 44 7 56 9 2 
2 
16 14 18 17 11 10 12 
·"649····572 . 7 34 686 4 71 393 4 76
56 78 6 59 48 39 36 
verzekerinG e.d. 24 24 24 35 22 27 19. 19
. ?:_����-� _. ?.':'::�-�-�� __ l�� �-� ��-_____________________ ________ -� } __________ �-� ___ -� �? .. ___ � � _____ -�-1- ___ .. 1?. ____ -� � ____ -� _5-__
Afleveringskosten 
Vracht 1 7 
Fusthuur/ eenmalige emballage 13 12 6 2 3 
Veilingkosten en provisie 40 51 61 32 10 
Totaal afleveringskosten 53 63 68 34 20 · ----------------------------------------�------------------ ------------------ ----------------------------------------- -- --
Totaal kosten 1106 1353 1114 1103 995 895 857 756 ---------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Opbrengsten 
Bruto-opbrengstcn 1202 1473 1035 1845 871 - 573 585 
Gewaardeerde plantaanwas 
�!{f tI��-� bi1ni�?t�r� !�t�) _ - . - . - ---. - - - - ---- - - -· 1 ·:20·2· - - - . - · 1 ·4f I-· 1· 0 3 s· · 1·cdl-. - . fff 1 ··-. ---:_··- ·s ;(3-�. ss·s · -
· ir�--f t or·c suit a:a:i · - - ·iii· iii-iaeris -· --- - · --· -- · · · · - --· · - - ·915· · -- - · · · --§3;1o ·· · l0----13· 17 · 124· · ;1.tr9!f · Y.is4 · 1-n ·1-·
Nett oro sul taa t - --in - )0 -v • d. kos ten----- r·· -------9 --- - - --·-7;1,·· - - f ··--66;/,- - 12 /.100 -y-33. ;f ·23 -.
1544 
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KOSTEN EN OPBRENG STEM- UT GULDENS VAN DIVERSE 
AFDALEND GERANG SCHIKT 
Gebied Zuid West 















Afschrijving duurzame prod.midd 
Afschrijving "bloembollenkraam 
Onderhoud door derden(incl,matr. 
Eigen onderhoud (arbeid) 
Grond- en polderlasten 
Pacht 
Huur 







25 25 183 131 161 4 
61 62 134 65 121 £ 
12 23 63 45 70 1 
2 4 56 • 158 39 
37 12 14 
32 - 3 
14 101 - 24 
n'6 295 473 4*11 405 41 
Bewerkingskosten 
Loon vaste arbeiders(t ijdLl enl! 
Loon losse arbeid.(uurloon) 
Akkoordloon( contractwerlc) 
Totaal lonen 
Uerk door derden 
) 1210 
63 
1024 1147 616 736 518 58 
103 53 12 123 
37 - 1 
1273 
20 
1Ö6Ï 12*50 6'6 9 748' 641' 59 




















40 12 39 ' - - 4 
42 23 20 41 51 2 
270 40 50 43 47 
3 - - 25 
7 48 2 5 8 
3O 34 21 21 21 1 
"Ï562 1410 C75 065 O54 71 
Overige kosten 
Verlet en diverse werkzaamh. 
Administratie, BUT., hagel schade­
verzekering e.d. 
Totaal overige kosten 
138 
138 
164 24 19 109 109 S 
22 35 55 24 38 2 
ÏÖ6 59 74 133* ' 147 11 
' Âf I ê ve r irig s ko st ën 
Vracht 
Fusthuur/eenmalige emballage 
Veilingkosten en provisie 
Totaal afleveringskostcn 
00 90 - -
2 30 2 10 
38 68 55 57 - 13 
ÖÖ 40 10*6 "147 75 - '11 




Heffingen en O.B. ("Af") 
3591 1233 765 2017 1050 206 402 
159 77 - 1; 
Totaal opbrengsten 3591 12*33 . 76*5 "10*53 973 2Ó6 38Ë 
Nettoresultaat in guldens 903 / 701" 71105 289 / 511 7 1200 2"5( 




GROENTE-,  ZAAD- EU FRUITGEWASSEN PER 100 R.R2 
MAR DE TOTALE KOSTEN PER GEWAS'  
Julianadcrp-
fr ies land Breezand 
M 217 M 214 M 232 M 214 M 211 M 232 M 211 M 217 M. 203 M 214 IM 211 M 401 
Diverse Rode­ Deense Bloem­ Zaad­ Vroege Rode- Zaad­ Kool  Bloem­-iBloem -Nateel t  
groente  lcool  wi t te  kool  teel t  wit te  kool  teel t  nat  eel t  kool  ikool  peen 
kool  kool  nateelt nafeell 
113 132 43 .  132 147 . 24 149 117 ' ' - - - -
41 65 86 65 101 . 64  •102 54 - - - -
19 46 13 45 65 ..  12  66 19 — i__ _ 
18 159 2 158 38 2 38 18 — - — 
13 12 - 12 14 - .14 14 ..  - - ..  .  - - — 
- - 33 - - 33 - - - - — — 
- - 37 - - - — — - — 
204 414 214 412 '  365 135 369 222 - - -
569 250 415 204 ' 245 235 75 181 456 176 69 875 
15 18 • - 20 76 - 65 . I'S 27 .  43 35 25 
- - 4 - - 27 - 4 - - - -
584 268 419 224 321 262 140 204 483 219 ÎÔ4 9OO 
2 3  40 - 3  ' ' - '  18 - 30 - - - 152 
_ — 14 15 ' _ 
22 50 63 79 - 53 20 . 40  31 •12 ' 4  59 
11 29 8  22 8  3 O O 0  0  - - : — 37 
13 7 
2 
0 O — - 62 - 2 267 19 34 
5  
6 
c  S 8 8 7 7 7  2 - - - -
16 9 ' 14 9 C; 10 5  7 19 6 3  29 
659 377 560 345 359 - 415 195 293 800 237 1:30,  1211 
53 39 67 32 . 57 .  ..  37  25 ... 22. - - -
19 23 22 24 19 22 19 19 _ _ — 
72 62 89 56 76 59 44 . 41 - - : » -
16 _ 161 
3  7 2 4  • . - _ - - . .  . ?  1 — 
29 58 47 25 - 3 - - 65 6 -
53 65 49 29 - 3 - - 72 7 — "161 
988 918 912 842 800 . 6 .12 608 556 872- -244- I3O 1372 
812 1062 1353 456 - 923 200 336 2070 106 - 2721 
17 57 93 ' 4  — 27 _ 16 __ 2  — 
795 1005 1260 452 896 200 320 2070 104 -, 2721 
V- 193 8"? 348 y  390 7  ^ "8"ÖÖ 284 /  408 /  236 1198 y  140 y  î  3o J  1349 
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O CD • 
CD Cl • r— 
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